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Підстави для класифікаці ї юридичних гарантій 
У трудовому праві У к р а ї н и 
Основним критерієм класифікації юридичних гарантій у сфері праці є 
форма їх виразу та цільового закріплення у відповідних нормативно-правових 
актах. Юридичні гарантії можуть бути сформульовані у виді елементарних 
прав, що входять у зміст конституційного суб'гкпюного права і юридичного 
обов'язку; або у вигляді самостійних галузевих суб'єктивних прав і юридачних 
обов'язків, що конкретизують конститугдйні права й обов'язки громадян у 
сої сіатьно-економічній сфері. Так, право на вибір роду занять і роботи відпо-
відно до покликання, спроможностей, фахової підготовки, освіта і з урахуван-
ням суспільних потреб, будучи елементарним правом, що входить до змісту 
конституційного права громадян на працю, виступає гарантією нього права. 
Елемеьггарне право працівників на робочий тиждень, що не перевищує 40 
годин, виступає юридичною гарантією консплуїойного права громадян Ук-
раїни на відпочинок. До числа таких же нрая-гарангій варто віднести: право на 
скорочений робочий день для ряду професій і виробництв; право на скороче-
ну тривалість роботи в нічний час; право на щорічну оплачувану відпустку 
тощо. Таким чином, шзваш права, крім основного свого призначення - рег-
ламентувати працю робітників, - виступають також юридичними гарантіями 
соціачьно-економічних прав і обов'язків громадян. Юридичні гарантії назва-
них прав і обов'язків громадян конкретизуються в трудовому законодавстві і 
за допомогою прав-принципів, наприклад, право робітників на об'єднання у 
професійні спілки—це і гарантія кої іституціш іоіє) права громада і на об'єднання 
в іромадські організації (ст.36 Конституції України) [1], і галузевий принцип 
даної галузі права. 
З позицій науки трудового права такий розгляд природи юридичних га-
рантій взагалі застосовується до всіх основних галузевих прав і обов'язків 
робітників, оскільки серед науковців-трудовиків переважає точка зору, що 
зазначені права як важливі ідеї трудового права є одночасно принципами цієї 
гагузі права. Дане положення найбільш чітко пояснив М.П Алсксандров, заз-
начивши, що: «... немає нічого надзвичайного в тому, що в такій галузі права 
як трудове право, яке найближчим чином стосується безпосередніх життєвих 
інтересів трудящих, основні принципи сформушювані у вигляді основних прав 
і обов'язків робітників» [2]. Відповідно до зафіксованих у юридичних гарантіях 
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прийомах і засобах правового регулювання трудових відносин ВОШІ можуть 
буш оформлені у формі заборон, дозволів і надань. Кожна з них форм юри-
дичних гарантій може бути адресована будь-яшму і кожному робітнику або 
тільки визначеному контингенту осіб. Загальним же дня всіх цих форм ігроявів 
юридичних гарантій трудових прав і обов'язків робітників є те, що вони висту-
пають засобом захист)' і реалізації конституційних прав і обов'язків громадян 
у сфері пралі. Прикладом тарантій-дозволів права на відпочинок буде право 
жінки використовувати частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною 
у віці до одного року цілком або вроздріб у будь-який час до досягнення 
дитиною 3-річиого віку. Юридичною гарантією конституційної правомоч-
ності громадян на вибір роду праці є і дозвіл працівнику розірвати трудовий 
договір, укладений на невизнамений термін за власним бажанням (ст.38 Ко-
декс законів про працю України) [3]. Гарантією же заборони виступають: 
заборона залучати до робіт у нічний час, до понаднормова»их робіт, до робіт 
у вихідні дні вагітних жінок, а також неповнолітніх, тобто тих, які не досягли 18-
річного віку. 
Найважливішою юридичною гарантією конституційного права грома-
дян України на освіту виступає основне галузеве право працівників - право на 
безкоштовне професійне навчання на виробництві, включаючи також без-
коштовне підвищення трудової кваліфікації. 
Ці права-гарантії можна розділити на: норми-гарантії при одержані 
працівником професійного навчання на виробництві; норми-гарантії для 
працівників, що поєднують роботу з навчанням у загальноосвітніх школах 
і професійно-технічних навчальних закладах, норми-гарантії для праців-
ників, що поєднують роботу з навчанням у вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладах, або на відповідних курсах підвищення кваліфікації. 
Важливо також відзначити, що велика кількість з цих гарантій виступають 
одночасно юридичними гарантіями конституційного права на працю, тому 
що вони забезпечують реалізацію правомочності на вибір роду заняття і 
відповідної роботи. 
До числа загальних юридичних гарантій, виражених у трудовому законо-
давстві у формі надань, варто віднести право працівників на одержання за 
роботу у вихідний або святковий день іншого дня відпочинку або оплату в 
подвійному розмірі, надання перерв для відпочинку і харчування тривалістю 
не більш двох годин і, за загальним правилом, через 4 години після початку 
роботи. Прикладом спеціальних юридичних гараіггійчгадань виступають: право 
робітників на одержання спеціального одягу та інших засобів захисту на робо-
тах із шкідливими умовами праці; право на безкоштовне одержання на робо-
тах, пов'язаних із забрудненням, мила та знешкоджуючих засобів. 
Нарешті, залежно від форми вираження і цільового призначення всі юри-
дичні гарантії можуть бути розділені на п'яті» видів: 1) перешкоджаючі пору-
щенням трудових прав або невиконанню правових обов'язків, які несуть пре-
вентивний характер; 2) що сприяють реалізації прав та обов'язків; 3) відновлю-
ючі, які сприяють відновленню порушеного права або усувають перешкоди 
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ДЛЯ реалізації обов'язків; 4) відшкодуванні, ню забезпечують відшкодування 
збитку; заподіяного в рсзуяьппі порушенім прав аби створення перешкод для 
нншнання обов'язків; 5)гарашії-ішвалї, спрямовані на притягнення до відпо-
відальності осіб» ВИННИХ у порушенні ТІЛ'доіюго законодавства, положень тру-
дового договору. 
Слід 'азначиш, що характер кожного з названих видів юридичних га-
рантій безпосередньо пов'язаний із формою віддзеркалення правових 
прийомів і засобів регулювання трудових відносин: заборонами, дозволами і 
наданнями. Д Ш Е Є положення спрацьовує у трудовому законодавстві таким 
чином що, наприклад, юридичні гари ктії-забо рони завжди виступають за 
своєю ідлесіїрямованісло гарашзями превентивного характеру До превен-
тивних гараігіій відносяться також піратії-санкції, спрямовані па прнгягнен-
НЯ ДО відповідальності осіб, винних у порушенні норм, регулюючих умови 
праці. До д іа ж категорії можна віднести і гарантії, що відновлюють. 
Важливою відновлюваною і відшюлут1 ЇЬНОЮ гарантією права на пра-
ию виступають положення сг.ИЬ КЗнП України, що містять правила оплати за 
час вимушеного прогулу або виконання нижчсошіачуваної роботі при неза-
конному ітереведсші. Так, робітнику, незаконно звільненому з роботи і віднов-
леному на попередній роботі, виплачується за рішенням суду середньомісяч-
ний заробіток за час вимушеного прогулу з дня звільнення, але не більш як за 
од ин рік. 
Та чи інша класифікація гарантій, виділення в якості самостійного виду 
якоїсь їх групи, якщо це обумовлено цілями і мдачами кявдюго конкретного 
дослідження, цілком правомірні. У той же час пізнання повинно відбуватися 
не тільки на основі розширення кача питань, але і шляхом більш їлибоягаго 
їхнього внутрішнього вивчення 
У деяких теоретичних роботах юридичні гаршшї визначаються бшьтп 
вузько, .лише у зв'язку з порушеннями законів або зазіханнями на права. З 
метою планомірнішого дослідження всі Юридичні засоби, що забезпечують 
здійснення трудових і грав праяіишіків, можна умовно розділити на гри ос-
новні ірупи: І) гарантії, що забезпечують вступ у трудові правовідносини 
(працевлаштування громадян, організаційний набір працівників); 2) гаранти, 
що забезпечують безпосередні: виконання трудових прав громадян, у трудо-
вих і лов' язанкх з ними інших (наприклад, за працевлаштуванням, за виробни-
чим навчанням) праве»ідноеших (встановлення обов'язку підприємства і його 
адміністрації, також відповідних державши і громадських оргаЕіів забезпечу-
вати необхідні умови для здійснення трудових прав, заборона або обмеження 
певних дій адміністрації ілдприпнетва, контроль за дотриманням законодав-
ства про працю, відгювідоалпсіь підприємства та його адмішетрації, а також 
відповідних органів і посадових осіб за порушення трудового законодавства і 
трудових прав громадян); 3) гарантії, що заберу існують поновлення поруше-
них трудових прав працівників (встановлення спеціального порядку розгля-
дання трудових спорів безпосередньо на нілприсмстві, судовий захист пору-
шених прав тощо). І Іеред тим як використовувати трудові права і заетосовува-
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ги гаранта, т[кбіі знати призначення. галузь і порядок реалізації, умови, 
тривалість і наслідки фунпгіонувашя 
Наявність розгалуженої і динамічної системи загальних і спеціальних 
юридичних гарантій депоішає громадянам віаьію знайіи найбільш ефектив-
ну ддя себе роботу з урахуванням особистих можливостей, усттіпл ю розвива-
ти свої спроможності щодо реалізації конституційного гірава на працю, 
Список літератури; І. Конституції Дсраїнп Відом. ІЗерч. 1'адк України. 1996, Лі ЗО. 
2. Ллог дддров П.Г. Трудовое прламгпоші;шіе. М, 1948 1 Кодекс законів про праню України 
"> постатейними &(гсіс*мікювдтіиіі млтерцмамм \їтор»д- і нлук. рсд. В, Ваду.теїїнх К,, 2001. 
Надійшла до редколегії 18.11,2002 р. 
С.В. Венедиктов 
Підстави виникнення суб'єктивного права 
на моральне І матеріальне стимулювання 
працівників ОВС 
Питання щодо прана Нршшшикія на заохочення за сумлінну працю та 
засоби забезпечиш» цього права - соєвім із самих спірних у науці ірудового 
прана. У науковій літерапурі з цього пр>шо^' висловлено багато різноманітних 
міркувань. Одні шіторн вважають, що право на заохочення є суб'єктивним 
ігравом працівників, якому відповідає втначеїтй обов'язок керівника давати 
оцінку трудової діяльності працівників та застосовувати в належних випадках 
ЙОХОЧЄІПШ, інпіі заперечують існувати такого права. СС. Карннський мите, 
що "...обов'язок підприємства чн установи по застосуванню до працівівіків 
заохочень, які передбачені нормою права, за їх успішну трудову діяльність, 
відповідає суб'єктивному праву працівників га службовців (як учасників тру-
дового правовідношення), яке виникає у них в зв'язку з виконанням :щми 
приписів, що містяіьсяувідпо&щой кормі праве" [ї,е.34]. Далі автор відмічає, 
що було б невірно заперечувати існування суб'єктивного права на заохочен-
ня працівників та службовців у деяких випадках і тоді, качи не були раніш чітю 
виражені, абсолютно визначені показники для надання заохочеш. [1, с.35], 
Право працшників на :>аохоченш розглядається ге суб'єктивне право і 
іншими авторами. Так, МІ. Бару вважає, що право на заохочення с суб'аггив-
в м правом працівника, ''яке передбачає можливість претендувати, вимага-
ти, і цьому відповідає обумовлений обов'язок" \ 2 , с.58]. 
Але, на наш попіяд, шг думка хибна. Працівник вчасно приходить на 
роботу, своєчасно виконує розпорядження керівника, сумлінно ставиться до 
виконанім службових обов'язків, дотримується: службово-трудовоі дисципл-
іни та ін. Чн гідний такий працівник заохочення4' Зовсім ні, бо він всілого лшнк 
виконує свої прямі обов'язки і стримує грошову винагороду Заохочення ж 
лавинні застосовуватися за певні заслуги та більш ніж за зразкове виконання 
обов'язків, тобто за те, що перевищує звичайні вимога, особливо виділяє 
працівника серед йога колег. 
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